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В социологии в настоящее время сложились два основных подхода к 
изучению интернета. Первый направлен на выявление социальных условий и 
предпосылок, в наибольшей степени влияющих на институционализацию 
интернет-пространства как отдельную, относительно автономную сферу 
общественных отношений, и прогнозирование положительных и 
отрицательных последствий данного процесса. 
Второй подход, напротив, ориентирован на выявление и оценку 
последствий воздействия интернета на деятельность других социальных 
институтов и организаций, на раскрытие влияния специфических 
характеристик интернет-пространства как особого вида социальной реальности 
на современное общество. 
Это противоречие обуславливает необходимость и целесообразность 
комплексного исследования сущностных характеристик и закономерностей 
функционирования интернет-пространства как особого социального института, 
характеризующегося не только набором специфических социальных норм и 
предписаний, регулирующих соответствующие типы поведения, но и ведущего 
к изменениям как отдельных индивидов, так и к трансформации различных 
социальных институтов, социально-политических процессов, культуры, 
искусства, образования, науки, бизнеса и т.д. 
Интернет является достаточно новой средой для профессиональной 
деятельности, благодаря тому, что постоянно развивается, совершенствуется, 
предлагает нам всё новые и новые решения для жизни и бизнеса. Конечно, всё 
это делается людьми разных профессий. Можно выделить много самых 
востребованных интернет-профессий, ставших популярными на рынке труда 
благодаря развитию Всемирной паутины. Что примечательно и является 
большим плюсом для множества людей, все эти профессии позволяют работать 
удалённо из дома. Удаленная работа или просто фриланс – выглядит более чем 
привлекательно. В то время, когда работа на дому в интернете для некоторых 
уже привычное явление, другие лишь мечтают покинуть офис и перенести свое 
рабочее место к себе домой (как вариант – в коворкинг-центр). 
Всего несколько лет назад из специалистов, работающих в сфере 
Интернета, повсеместно требовались лишь программисты и системные 
администраторы, то сейчас перечень интернет-профессий очень широк. 
Профессиональная Интернет-занятость дает возможность работать удаленно, 
свободный и гибкий график, творческая и личностная реализация.  
Проблема заключается в том, что процесс самореализации может иметь 
как позитивную социальную направленность – профессиональный рост, 
расширение коммуникативных границ, социально значимое творчество, так и 
негативную – кибербуллинг, троллизм, хаккинг. 
